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Abstract
Since September, 2016, I have been serving as a school social worker (SSW) supervisor once every
month. While performing my duties, I have come to realize that the role of the SSW necessarily entails
keeping a close relationship with social custodial care (shakai-teki yōgo) in the context of child and
family welfare. Therefore, I have undertaken to describe the relationship of social custodial care to
families who are in need of social work-like support and to study and discuss the role of SSW in social
custodial care through activities in which I have been involved as an SSW supervisor. Then, in response
to what I see as the need to continue to introduce SSW in individual schools in the future, I also touch on
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